





























































































































































































































































































































































































（27.7± 0.8点）」「週に 3日未満（27.8± 0.6点）」「週




































































































































































































































































































両向型 コミットメント ― －.192(.361)










観念 .245(.060) .349(.122) ―
不全型 コミットメント ― .502(.252)
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Abstract
This study investigated the relationships between dementia positive image (DPI), cognitive appraisal, and 
personal spirituality in nurses’ types of empathic experience (TEE). A questionnaire survey consisting of the 
DPI semantic differential method, Cognitive Appraisal Rating Scale, Empathic Experience Scale Revised, 
and Spirituality Rating Scale A was given to 596 nurses, and a hierarchical multiple regression analysis 
was performed. The results showed differences in the DPI formation process in the four TEEs. They also 
suggested that “assessment of influences on dementia symptoms, commitment, and controllability” and 
“ideas for dementia” are fundamental factors in raising DPI. From the above it is thought that raising basic 
contributing factors leads to better quality of dementia nursing. 
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